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Hace escasamente dos meses que los 
nuevos Concejales hemos tomado pose-
sión en el Ayuntamiento. En este corto 
período de tiempo la Comisión de Educa-
ción y Cultura, que es la encargada en 
esta nueva remodelación, de organizar las 
fiestas, se ha encontrado con numerosos 
problemas que ha ido resolviendo, con la 
mejor voluntad y mayor dedicación para 
intentar que estas primeras fiestas que 
programamos, sean realmente unas fiestas 
populares. 
Conocemos de sobra, que un programa 
es solamente letra imprensa y que por lo 
tanto estas fiestas no serán verdaderamen-
te populares si el pueblo de León no se 
vuelca a la calle participando con todo su 
entusiasmo, que es mucho, rompiendo de 
una vez por todas ese eufemismo de las 
demás regiones Españolas de considerar-
nos serios, secos y poco amantes de 
gastarnos el dinero alegremente. 
Hemos intentado hacer unas fiestas a 
gusto de todo el mundo y al mismo 
tiempo para que pueda participar todo el 
pueblo nos hemos esmerado para que no 
solo sean populares los festejos sino 
también los precios de los mismos. 
Agradecemos muy especialmente a las 
Asociaciones de Vecinos, a las Entidades 
Oficiales y Particulares toda la ayuda y 
colaboración desinteresada que nos han 
prestado para que este programa haya 
podido salir y se haga realidad. 
Esperando que podamos disfrutar de 
estas Fiestas Patronales en paz, armonía y 
buen tiempo, os da las gracias anticipadas 
por vuestra participación. 
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FERIAS Y FIESTAS 
de San Juan y San Pedro 
LEON JUNI0 1979 PROGRAMA OFICIAL 
DIA 23 SABADO 
8 horas.—Salida de la Estación de Matallana de 
los participantes en la excursión de la Juven-
tud a Boñar. 
10,30 horas-Estadio Hispánico. VI TROFEO 
CIUDAD DE LEON DE ATLETISMO. 
10,30 horas.—Los Gigantes y Cabezudos reco-
rrerán las calles del Barrio de Mariano Andrés. 
11,30 horas.—Barrio del Crucero-La Vega. 
Juegos Infantiles. 
12 horas.—Palacio de Deportes. Campeonato 
Nacional de Desarrollo Muscular "TROFEO 
CIUDAD DE LEON" . 
12 horas.—Teatro de Guiñol en el Patio del 
Grupo Escolar "LUIS V IVES" (Mercado de 
Ganados). 
13 horas—Inauguración de la I MUESTRA 
INFANT IL CIUDAD DE LEON, instalada en 
el Paseo de Papalaguinda. 
16 horas.—Concurso de Bolos en el Barrio de 
Mariano Andrés. 
16 ho ras -Fú tbo l Infantil en el Campo de la 
Vega del Barrio del Crucero-La Vega. 
16 horas.—Barrio de Jesús Divino Obrero. Cir-
cuito de Karts "C IUDAD DE LEON" . 
17 horas—Palacio de Deportes. Exhibición de 
Kárate. 
17 horas.—Trobajo del Cerecedo. I Partido Se-
mifinal del TROFEO DE FUTBOL. 
17 horas—Apertura del Concurso de Pintura 
al Aire Libre, en el Barrio de Armunia. 
17 horas.—Guiñol en el Barrio de Mariano An-
drés. Grupo Escolar Cervantes. 
18 horas.—Fútbol amateur en el Campo de la 
Vega del Barrio del Crucero-La Vega. 
18 horas—Estadio Hispánico III TROFEO DE 
NATACION CIUDAD DE LEON. 
18 horas.-Barrio de Armunia. Apertura de 
juegos atléticos. 
18 horas.-^Apertura de la Exposición de Foto-
grafía en el Barrio de Armunia. 
18,30 horas—I Torneo de Fútbol SAN JUAN 
Y SAN PEDRO en el Estadio Antonio de 
Amilivia (se disputará el 3o y 4o puesto). 
19 horas-Palacio de Deportes. V TORNEO 
DE BALONMANO CIUDAD DE LEON, 
20,30 horas.—Locales de la Escuela Sindical 
de Pinilla. Teatro. 
20,30 horas.—Recital de la Coral Isidoriana en 
el Colegio Don Bosco de Armunia. 
20,30 horas.—Estadio Antonio de Amil ivia. 
Final del I Torneo de Fútbol SAN JUAN Y 
SAN PEDRO. 
21,30 horas.—Desde el Balcón Principal de la 
Casa Consistorial, se pronunciará el PREGON 
DE FIESTAS. 
A continuación, la Cabalgata del Pregón, ini-
ciará su recorrido por las siguientes calles: Pla-
za de San Marcelo, Legión VI I , Independencia 
Plaza Santo Domingo, Padre Isla, Jul io del 
Campo, Pl. Calvo Sotelo, Alcázar de Toledo, 
Ordoño II, Glorieta de Guzmán y Paseo de 
Papalaguinda. 
22 horas.—Instituto Femenino "Juan del Enzi-
na". Teatro. 
22,30 horas.-Hoguera de San Juan en el Pra-
do que limita a la Carretera de Caboalles del 
Barrio de Pinilla. 
23 horas.-Hoguera de San Juan en el Barrio 
de La Vega de Armunia, amenizada por el 
CONJUNTO VIDRIO. 
23 horas.-Hoguera de San Juan y actuación 
de dulzaineros en el Barrio de Mariano Andrés 
23 horas—Palacio Municipal de Deportes. 
Desde Brasil V I V A BAHIA. El mayor Espec-
táculo Americano. El Show de SAMBA más 
espectacular. 
23,30 horas.—Verbena con actuación de los 
SUREÑOS en el recinto de la Escuela Sindical 
del Barrio de Pinilla. 
23,30 horas—Verbena en Ordoño II, actua-
ción de los conjuntos: LOS CALIFAS, CERA, 
LOS DUQUES Y HUMO. 
DIA 24 DOMINGO 
DIA DE GIJON 
Durante toda la mañana, en el Parque Infanti l 
Fútbol Sala Torneo Sénior. 
9 horas.—Paseo de Papalaguinda. Salida de los 
participantes en el CROSS POPULAR. A la 
llegada serán obsequiados con chocolate. 
10 horas.—Plaza de la Catedral. Concurso de 
Pintura al oleo. Infantil y Juvenil organizado 
por la Galería de Arte "SANTOS". 
10 horas.—Palacio de Deportes. Finales del 
Torneo de Balonmano. 
10 horas.—Pasacalles con Gigantes y Cabezu-
dos en el Barrio de Pinilla. 
10 horas.—Partido de Fútbol en el Campo de 
San Juan de Dios del Barrio de Pinilla. 
10 horas.—Pasacalles en el Barrio de Trobajo 
del Cerecedo. 
10 horas.—Concurso de Bolos en el Barrio de 
Mariano Andrés. 
10,30 horas Marathón Popular para todas las 
edades en el Barrio de EL EJIDO. 
11 horas. -Misa en la Capilla del Cristo de la 
Victoria, con asistencia de autoridades y Cor-
poración Municipal. 
11 horas.—Local de la Asociación de Vecinos 
del Barrio del Crucero-La Vega, inauguración 
de la Exposición Filatélica. 
11 horas.—Desfile de los Gigantes y Cabezu-
dos por el Barrio del Crucero-La Vega. 
11 horas.—Paseo de Papalaguinda. Carrera Ci-
clista. 
11,30 horas.—Campeonato de Bolos en el Jar-
dín de San Francisco. 
12 horas.-Recepción en la Casa Consistorial 
de la Corporación del l imo. Ayuntamiento de 
Gijón. 
12 horas.—En la PLaza Mayor, venta de flores 
a precios populares. 
12 horas.—Carrera de cintas, mazapán, mono-
patín y cucaña en el Barrio de Pinilla. 
12 horas—Torneo de Baloncesto Femenino en 
la Cancha del Colegio de Pinilla. 
12 horas.—En la Plaza de San Marcelo, Teatro 
de Guiñol. 
12 horas—Torneo cuadrangular de Fútbol en 
el Barrio de Armunia. 
12 horas—Motocross en el Circuito de la Pra-
derona. 
12,30 horas.-Exhibición de Esgrima en el Ba-
rrio de Trobajo del Cerecedo. 
12,30 horas.—Apertura del Concurso de Re-
dacción y Poesía en el Barrio de Armunia. 
16 horas.—Partido de Pelota en el Frontón de 
San Juan de Dios del Barrio de Pinilla. 
16 horas.—Concurso de Bolos en el Colegio de 
Pinilla del Barrio de Pinilla. 
16.30 horas.-Campo del Parque inauguración 
del X X X I Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba N°1 COCA-COLA 
Prueba N°2 BANCO POPULAR ESPAÑOL 
Prueba N°3 BANCO CENTRAL 
17 horas.—Semifinal de Fútbol y competición 
de Bolos en el Barrio de Trobajo del Cerecedo. 
17 horas.—Torneo Cuadrangular de Fútbol en 
el Barrio de Armunia. 
17 horas.—Teatro de Guiñol en la Plaza Mayor 
18 horas.—Palacio de Deportes Torneo de Ba-
loncesto. 
18 horas.—Partido de Fútbol en el Barrio de 
Mariano Andrés. 
18 horas.—Parque Infanti l . Balonmano Feme-
nino. Alevín e Infanti l . 
18,30 horas.—Plaza de Toros del Parque, pri-
mera corrida de feria. Toros de Martínez 
Uranga para José Luis Segura, Manili y José A. 
Esplá. 
18,30 horas.—Corro de lucha Leonesa Juvenil 
en el Barrio de Pinilla. 
20 horas.- Baile en el Barrio del Crucero-La 
Vega, Conjunto SKORPION'S 
20 horas.—Recital de Música en la PLaza Ma-
yor. 
20,30 horas—En e! Salón de Actos del Cole-
gio de los HH. Maristas Champadnag de la ca-
rretera de Asturias. Teatro. 
20,30 horas.—Palacio de Deportes. Festival de 
Folk. 
21 horas.—Recital de Rosa León en el Barrio 
de Crucero-La Vega. 
22,30 horas.—Verbena en el Barrio dei Cruce-
ro-La Vega. 
23,30 horas.—Verbena en la Plaza Mayor. 
Conjunto MOB1-DIK 
24 horas—Sopas de ajo, servidas por el Mesón 
Caño Vadil lo. En la Plaza Mayor. 
DIA 25 LUNES 
Mañana y tarde, en las instalaciones del Club 
Peñalba, fl Torneo Nacional de Tenis. 
10 horas.—Jornada de libre expresión para 
jóvenes y niños en el Paseo de Salamanca, 
Barrio def Crucero-La Vega. 
11 horas—Balonmano Femenino en el Parque 
Infanti l . Alevín e Infanti l . 
11 horas.—Concurso Infanti l y Juvenil de Pin-
tura y Dibujo en e! Colegio de Pinilla de! Ba-
rrio de Pinilla. 
11 horas.—Concurso Infanti l de dibujo y Pin-
tura en el Barrio de EL EJIDO. 
12 horas.—Baloncesto femenino en la cancha 
del Colegio de Pinilla. 
12 horas—Teatro Guiñol en las Escuelas 
Anejas. 
16,30 horas.—En el Campo del Parque. Con-
curso de Saltos Nacional. 
Prueba N°4 VINOS CATEDRAL DE LEON 
Prueba N°5 BANCO PASTOR 
Prueba INF6 BANCO DE FOMENTO. 
17 horas-Teat ro Guiñol en la Escuela Sindi-
ca! del Barrio de Pinilla. 
17 horas.—Futbito cómico en el barrio del 
Crucero-La Vega. 
17 horas.—Juegos, deportes y concursos en el 
Barrio del Ejido. 
18 horas.—Parque Infanti l , Voleibol, Torneo 
Femenino y Masculino, infanti l y cadetes. 
18,30 horas.—Gimkana juvenil con motos en 
el Barrio de Mariano Andrés. 
19,30 horas.—Teatro en el Colegio de Jesús 
Divino Obrero del Barrio de El Ejido. 
19,30 horas.--Homenaje a los ancianos en el 
Barrio de Puente Castro. 
20 y 23 horas.-Palacio de Deportes. Amerin-
dio y Millaray, Alpataco y Víctor Chaco. Folk 
Sudamericano. 
20 horas—Colegio Don Bosco de Armunia. 
Recital de la Capilla Clásica. 
20,30—Colegio Jesús Divino Obrero del Ba-
rrio de El EJIDO. Teatro. 
20,30 horas—Inauguración del I Certamen 
Trepalense de Teatro Independiente, en el Ba-
rrio de Trobajo del Cerecedo. 
22 horas.—Folklore leonés con Hierba del 
Campo en el Barrio de El Ejido. 
23 horas.—Real Basílica de San Isidoro. Con-
cierto de la Coral Isidoriana. 
DIA 26 MARTES 
Manaña y tarde. Continua el II Torneo Nacio-
nal de Tenis en el Club Peñalba. 
11 horas.—Balonmano Femenino Alevín e In-
fanti l en el Parque Infanti l . 
11 horas—Concurso Infantil de Dibujo y Pin-
tura en el Barrio de EL EJIDO. 
12 horas.—Teatro de Guiñol en la Plaza de 
Puerta Castillo. 
16 horas.—Campeonato de Bolos. Concurso 
Exposición Filatélica y Campeonato de Aje-
drez en el Barrio de Puente Castro. 
16,30 horas.—Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba N°7 CAJA RURAL PROVINCIAL 
Prueba N°8 BANCO HISPANO AMERICANO 
Prueba N°9 CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD. 
17 horas.—Teatro Guiñol en el Instituto Mixto 
del Barrio del Crucero-La Vega. 
17 horas.—Barrio de El Ejido, Juegos, depor-
tes y Concursos. 
18 horas.-Parque Infanti l . Balonmano Feme-
nino. Alevín e Infanti l . 
19,30 horas.—Teatro en el Colegio Don Bosco 
de Armunia. 
20 horas.—Recital de Paco de Lucía, en el Pa-
lacio de Deportes. 
20,30 horas.—Folklore Leonés con la Coral 
Isidoriana, en el Barrio de EL EJIDO. 
21 horas.—Certamen Trepalense de Teatro In-
dependiente en el Barrio de Trobajo del Cere-
cedo. 
22 horas.—Instituto Femenino "Juan del En-
zina". Teatro. 
23 horas—Concierto de la Orquesta de Cáma-
ra y el Orfeón Leonés en el Patio de la Excma. 
Diputación Provincial. A continuación, RE-
CORRIDO ROMANTICO por los rincones del 
viejo León, San Isidoro, Cárcel Vieja, Corral 
de Villapérez, Catedral, Palacio de los Condes 
de Luna y Plaza de Don Gutierre. 
DIA 27 MIERCOLES 
Mañana y tarde en las instalaciones del Club 
Peñalba, Octavos de Final del II Torneo Na-
cional de Tenis. 
11 horas.—Parque Infantil Balonmano Feme-
nino, Alevín e Infanti l . 
11 horas—Pasacalles y desfile de los Gigantes 
y Cabezudos por el Barrio de El Ejido. 
11 horas.—Concurso de Dibujo y Pintura In-
fantil, en el Barrio de El Ejido. 
12 horas.—Teatro de Guiñol en c/. Jaime Bal-
mes. 
16 horas.—Palacio de Deportes Fútbol Sala. 
16,30 horas—Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba N°10 Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Prueba N ° l l Excma. Diputación Provincial 
Prueba N°12 Banco Español de Crédito. 
17 horas.—Juegos, Deportes y Concursos, en 
el Barrio de El Ejido. 
17 horas.—Teatro de Guiñol en el Barrio de El 
Ejido. 
17 horas.—Película Infantil en el Barrio de Ma-
riano Andrés. 
17 horas.—Actividades deportivas y culturales 
(concurso literario, concurso de pintura y 
campeonato de ajedrez) infantiles en el Barrio 
de Puente Castro. 
18 horas.-Parque Infanti l Hockey de Sala. 
Torneo Infanti l Femenino y Masculino. Copa 
Presidente. 
19 horas.—Teatro infanti l en el Barrio de El 
Ejido. 
19 horas.—Carrera de Mazapán en el Barrio de 
Mariano Andrés. 
19,30 horas-Cine en el Colegio Don Bosco 
de Armunia. 
20 horas.—Carrera de cintas infantil en Maria-
no Andrés. 
20 y 24 horas.-Bailes y Verbena en Mariano 
Andrés, con actuación de Orquesta y el Con-
junto CHOLO Y A L Q U I T R A N . 
20,30 horas-Fest ival de Rock en el Palacio 
de Deportes. 
20,30 horas—Teatro en el Salón de Actos del 
Instituto Femenino "Juan del Enzina". 
21 horas—I Certamen Trepalense de Teatro 
independiente en Trobajo del Cerecedo. 
23 horas.—En la Iglesia de Santa Marina la 
Real. Concierto de la Capilla Clásica. 
23,30 horas.—Verbena en Puente Castro con 
actuación de LOS DUQUES. 
DIA 28 JUEVES 
Mañana y tarde cuartos de final del II Torneo 
Nacional de Tenis en el Club Peñalba. 
Pasacalles matinal en Armunia. 
11 horas.—Fin del Concurso de Dibujo y Pin-
tura infantil con exposición de los trabajos en 
el Barrio de El Ejido. 
11 horas—Parque Infantil, Balonmano Feme-
nino alevín e infantil. 
12 horas.—Palacio de Deportes II Trofeo de 
San Juan y San Pedro de Halterofilia. 
12 horas.—Teatro de Guiñol en el Grupo Esco-
lar de San Claudio. 
16,30 horas-Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba N°13 Banco de Vizcaya 
Prueba N°14 Banco de Santander 
Prueba N° 15 Gran Premio Excmo. Ayunta-
miento de León. 
17 horas-Teat ro Guiñol en Armunia. 
17 horas.—Juegos infantiles y juveniles en Tro-
bajo del Cerecedo. 
17 horas.—Película infanti l en Mariano Andrés 
17 horas.—Cabalgata y Pregón de fiestas en 
Puente Castro. 
17,30 horas.—Concurso exposición de plantas 
de interior y concurso de Albañilería en Puen-
te Castro. 
18 horas.-Parque Infanti l . Finales del Torneo 
Infantil masculino y femenino de Hockey de 
Sala. 
18 horas.—Torneo de fútbol en Trobajo del 
Cerecedo. 
18 horas—Campeonato de Pelota a mano en 
el Frontón del Colegio Menor Jesús Divino 
Obrero. 
18,30.—Entrega de Premios Exposición Fila-
télica y Concurso Literario en Puente Castro. 
19 horas.—Marathón popular en Mariano An-
drés. 
19,30 horas.—Cine en el Colegio Don Bosco 
de Armunia. 
20 horas.—Concierto de Guitarra y Laúd, en el 
Salón de Actos det Instituto 'Juan del Enzina" 
20 horas.—Teatro en el Barrio de El Ejido. 
20 horas.—Carrera Infantil de monopatines en 
Mariano Andrés. 
20 horas.—Baile en Puente Castro. 
20 horas.—Bailes con Orquesta en Mariano 
Andrés. 
20 horas.—En el Salón de la Escuela Sindical 
de Pinilla entrega de premios. 
20,30 horas.—Teatro en el Salón de Actos del 
Colegio San José de los HH. Maristas. 
22 horas.—Desfile de la Tuna por el Barrio del 
Crucero-La Vega. 
23 horas.—Palacio de Deportes. Campeonato 
de Europa de Boxeo de los Pesos Pluma CAS-
TAÑON - LASTRA. 
23,30 horas.—Verbena en el Barrio de Pinilla 
Conjunto V IDRIO. 
Verbena en el Barrio Crucero-La Vega, Con-
junto HUMO. 
Verbena en el Barrio de El Ejido, Conjunto 
LOS MAGICOS. 
Verbena en el Barrio de Trobajo del Cerecedo, 
Conjunto NI - NI. 
Verbena en el Barrio de Armunia. Conjunto 
GRUPO CERA. 
Verbena en el Barrio de Mariano Andrés. Con-
junto LOS CALIFAS. 
Verbena en el Barrio de Puente Castro, Dos 
Conjuntos. 
DIA 29 VIERNES 
Semifinales del II Torneo Nacional de Tenis 
en el Club Peñalba. 
Durante toda la mañana, en el parque Infanti l 
Fútbol Sala. Torneo Sénior. 
De 8 a 15 horas.—Palacio de Deportes Compe-
tición de Esgrima II TROFEO CIUDAD DE 
LEON. 
10 horas.—Parque Municipal Infanti l de Tráfi-
co. Competiciones de Educación Vial para ni-
ños de 9 a 14 años, con importantes premios. 
10 horas.—Pasacalles y desfile de los Gigantes 
y Cabezudos en Trobajo del Cerecedo. 
10 horas.—Pintada infantil en la PLaza Mayor. 
Organizada por la Asociación Provincial de Ar-
tistas Plásticos. 
10,30 horas.- Marathón popular en el Barrio 
del Crucero-La Vega, Salida y Meta en c/. Sa-
hagún. 
11 horas.—Casa Consistorial. Homenaje a los 
Jubilados. 
12 horas.—Corro de Lucha Leonesa en el An-
ton io de Ami l iv ia. 
12 horas.—Paseo de Papalaguinda Final de la 
Carrera de Mazapán con la participación de los 
finalistas de los Barrios. 
12 horas.—Fiestas y reparto de premios en EL 
EJIDO. 
12 horas.—Teatro de Guiñol en Puente Castro, 
Colegio Nacional. 
12 horas.—Homenaje a la Vejez en Trobajo del 
Cerecedo y descubrimiento de una placa con-
memorativa. 
12,30 horas.—Clausura y entrega de premios 
de las exposiciones de pintura y fotografía en 
Armunia . 
17 horas.—Final del Torneo de Fútbol en Ar -
munia. 
17 horas.—Teatro de Guiñol en las Eras de 
Oteruelo. 
18 horas.—Colegio Menor Jesús Divino Obrero. 
Campeonato de Pelota a mano. 
18 horas.—En la Plaza Mayor. Juegos para ni-
ños (carreras de cintas en monopat ín y en bi-
cicleta, carrera de sacos, cucañas, etc.,), A 
continuación el Mesón del Caño Vadi l lo, lan 
zará a la rebatiña 15.000 monedas de una pe-
seta. 
18,30 horas.—Plaza de Toros del Parque. Es-
pectáculo del Ar te del Rejoneo. Alvaro Do-
meq, Joao Moura, Manuel Vidrie, y José Ig-
nacio Vargas. 
20,30 horas.—Cabalgata f inal de fiestas. 
20,30 horas.—Teatro en Trobajo del Cerecedo. 
23 horas.—Palacio de Deportes. Actuación de 
LA CHUNGA, JOSE SEPULVEDA, A L F O N -
SO N I E T O , S T E L A . 
DIA 30 SABADO 
Final del i l Torneo Nacional de Tenis en el 
Club Peñalba. 
Palacio de Deportes, 24 horas de Hockey de 
Sala. 
Estadio An ton io de Ami l iv ia, Final del Trofeo 
Ab i l io de Fútbol . 
Colegio Menor Jesús Divino Obrero, campeo-
nato de Pelota a Mano por parejas. 
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